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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación busca determinar la influencia de las 
estrategias pedagógicas en el aprendizaje de las matemáticas, se ha recurrido a 
fuentes bibliográficas de diferentes autores, los mismos que sustentan los 
antecedentes internacionales y nacionales, el fundamento teórico y conceptual 
correspondiente a las variables estrategias pedagógicas y aprendizaje de las 
matemáticas. La metodología utilizada se fundamenta en el enfoque cuantitativo, 
con un tipo de investigación básica, el diseño de investigación es no experimental, 
transversal, correlacional causal. Por lo que se busca determinar el grado de 
influencia de la variable estrategias pedagógicas sobre la variable y dimensiones 
del aprendizaje de las matemáticas en el nivel superior. La población está 
constituida por 297 estudiantes y la muestra por 168 estudiantes, los cuales 
pertenecen al tercer ciclo de la escuela de Administración de la Universidad César 
Vallejo, los mismos que constituyeron los elementos de análisis correspondientes, 
el muestreo realizado fue el estratificado,  la técnica empleada fue la encuesta, 
teniendo como instrumento al cuestionario. Para analizar la relación entre las 
variables estrategias pedagógicas y el aprendizaje de las matemáticas, se utilizó 
como prueba estadística al coeficiente de correlación de Pearson y para determinar 
el efecto o la influencia de la variable estrategias pedagógicas sobre el aprendizaje 
de las matemáticas, utilizamos a la regresión lineal como modelo estadístico.  
 
Los resultados nos demuestran por medio del análisis y descripción de las 
variables y dimensiones que existe una regresión lineal del 0,719  demostrando que 
existe  influencia de la variable estrategias pedagógicas en el aprendizaje de la 
matemática, es decir las estrategias pedagógicas influyen positiva y 
significativamente en un 71,9% en el aprendizaje de las matemáticas. 
 
Palabras Claves: estrategias pedagógicas, aprendizaje de las matemáticas,nivel 
interpretativo, nivel argumentativo, nivel propositivo. 
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Abstract 
 
The aim of this investigation seeks to determine the influence of teaching strategies 
in the learning of mathematics, it has been employed by different authors 
bibliographical sources, the same as the support of international and national 
background, the theoretical and conceptual basis of the variables teaching and 
learning math strategies. The methodology is based on quantitative approach, with 
a type of basic research, the research design is not experimental, transversal, 
correlational causal. As it comes to determining the degree of influence of teaching 
strategies and variables variable dimensions of learning mathematics in the upper 
level. The population is made up of 297 students and the sample of 168 students, 
who belong to the third cycle of the School of Management at the University Cesar 
Vallejo, the same as were the elements relevant analysis, the sampling conducted 
was stratified ART survey was used with the instrument the questionnaire. To 
analyze the relationship between the variables of strategies for teaching and 
learning of mathematics, was used as statistical proof of the correlation coefficient 
of Pearson and to determine the effect or influence of the variable teaching 
strategies in the learning of mathematics, which the linear regression used as a 
statistical model. 
 
The results show through the analysis and description of the variables and 
dimensions that a linear regression of 0.719 demonstrating that there is influence of 
the variable teaching strategies in the learning of mathematics, ie, teaching 
strategies positive influence and significantly by 71, 9% in the learning of 
mathematics. 
 
Keywords: Instructional strategies, mathematics learning, interpretive level, the 
argumentative level, the intentional level 
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Resumo 
 
O objectivo desta investigação visa determinar a influência de estratégias de ensino 
na aprendizagem da matemática, ele voltou-se para fontes de literatura por 
diferentes autores, o mesmo que apoiar o fundo internacional e nacional, a base 
teórica e conceitual para as variáveis ensino e aprendizagem de estratégias de 
matemática. A metodologia baseia-se na abordagem quantitativa, com um tipo de 
pesquisa básica, o desenho da pesquisa não é experimental, transversal, 
correlacional causal. Como se trata de determinar o grau de influência das 
estratégias de ensino e variável nas dimensões variáveis de aprendizagem da 
matemática no nível superior. A população é composta de 297 alunos e amostra de 
168 alunos, que pertencem ao terceiro ciclo da Escola de Administração da 
Universidade Cesar Vallejo, o mesmo que foram os itens correspondentes análise, 
amostragem realizada foi a técnica estratificada A pesquisa foi utilizado, com o 
instrumento o questionário. Para analisar a relação entre as variáveis de estratégias 
de ensino e aprendizagem da matemática, ele foi usado como teste estatístico do 
coeficiente de correlação de Pearson e para determinar o efeito ou influência da 
variável estratégias de ensino na aprendizagem da matemática, usada para A 
regressão linear como um modelo estatístico. 
 
Os resultados nos mostram através da análise e descrição das variáveis e 
dimensões que há uma regressão linear de 0,719, demonstrando que não há 
influência da variável estratégias de ensino na aprendizagem da matemática, ou 
seja, estratégias de ensino influência positiva e significativa por 71 , 9% na 
aprendizagem da matemática. 
 
Palavras-chave: matemática estratégias de ensino, aprendizagem, nível 
interpretativo, nível argumentativo, nível proativo. 
  
